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A publicação da REVISTA JURÍDICA DO UNIARAXÁ tem por escopo 
favorecer ao graduando a aquisição de uma sólida formação geral e humanística, 
com capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpreta-
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o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. Objetiva-se, de forma geral, a produ-
ção de ciência com ênfase nos valores sociais da justiça, da cultura e da cidadania, 
de modo investigativo no sentido de criar, compartilhar e difundir o conhecimento 
humano para a melhoria das condições da vida humana.
NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO PARA PU-
BLICAÇÃO IMPRESSA NOS PERIÓDICOS DO UNIARAXÁ 
O Corpo Editorial da REVISTA JURÍDICA DO UNIARAXÁ aceita, para 
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tos, voltados às diversas áreas do conhecimento e, especialmente, em suas respec-
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tural, contribuindo assim para o aprimoramento do Ensino, Pesquisa e Extensão e 
para a garantia da excelência acadêmica, meta principal de suas ações. 
As páginas da Revista estão abertas aos docentes do UNIARAXÁ e de 
outras instituições de ensino superior, assim como a outros colaboradores interes-
sados. Respeitando-se o conteúdo dos textos, a editoração reserva-se no direito das 
alterações necessárias à normalização.
Aceitação para publicação
Serão aceitos textos para publicação enquadrados nas seguintes categorias:
A# B(=2C"*#*":($#=$.&*#&3&)D.23"*5#32$,=183"*#"0#30'=0(&2*E
A# F,*&2"*#$#3".$,=?(2"*#3",=$,)"#&9($32& G$*#$#($;$<G$*#*":($#=$.&#&.-
9'"#)"#3",>$32.$,="#>0.&,"E
A# Resenhas contendo o registro e a crítica de obras, livros, periódicos, 
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A#  Espaço aberto com opiniões, relatos de experiência e considerações 
sobre tema e aspectos relevantes para a ampliação do conhecimento 
humano.
Todos os artigos serão acompanhados de uma autorização (ver item 3) ex-
pressa do autor, enviada pelo correio eletrônico revistajuridica@uniaraxa.edu.br, 
juntamente com o texto original. Os originais publicados não serão devolvidos.
Os originais enviados no ano de edição da revista e não publicados naquele ano 
comporão o Banco de Artigos.
Apresentação dos originais
Para a formatação do texto, adotar os seguintes critérios:
A# Os trabalhos serão digitados no programa Word para Windows, salvos 
no formato RTF, com margens de 3 cm e espaço 1,5, na letra Times New 
Roman n. 12, acompanhados de duas vias impressas em papel tamanho 
BIE##
A# Usar itálico para destacar palavras em outras línguas e negrito para dar 
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A# J*#&(=2C"*#)$%$.#3",=$(#$.#.6)2&#KL#9?C2,&*#2,3'02,)"#=&:$'&*#$#8-
C0(&*E
A# Os originais submetidos devem ser inéditos, em língua portuguesa ou 
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A# Os artigos devem ser enviados em arquivo eletrônico para: 
A# #($%2*=&/0(2)23&M0,2&(&<&N$)0N:(E#
A# Os artigos devem vir precedidos de resumo em português e em inglês 
(Abstract), de até 5 (cinco) linhas, em Times New Roman, tipo n. 12, 
espaço simples, seguidos, respectivamente, de palavras-chave e key 
words, em um número máximo de 4 (quatro).
Os artigos devem ser elaborados atendendo aos padrões mínimos de nor-
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Normas Técnicas – ABNT. 
Organização textual
A ordem dos elementos no texto deve ser a seguinte:
 Elementos pré-textuais:
A# #=1=0'"#$#*0:=1=0'"#Q*$#>"0%$(RE
A# #,".$Q*R#)"Q*R#&0="(#Q$*RE
A# #($*0."#,&#'1,C0&#)"#=$<="E
A#  palavras-chave na língua do texto.
Elementos pós-textuais: 
A# #=1=0'"##)"#&(=2C"#$.#'1,C0&#$*=(&,C$2(&E
A# ($*0."#$.#'1,C0&#$*=(&,C$2(&E
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A# #,"=&*#$<9'23&=2%&*#Q*$#>"0%$(RE
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A#  glossário (se houver).
Normas de padronização para o trabalho
v฀ NBR 6022 Informação e documentação: artigo em publicação periódica 
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v฀ NBR 6023 Informação e documentação: elaboração de referências, agos-
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v฀  NBR 10520 Informação e documentação: citações em documento Apre-
sentação, agosto 2002. 
